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« Hai studiato latino e dunque capisci il senso della frase
“ Homo faber Fortunae Suae ”
Io credo poco al Caso, alla casualità degli eventi della Vita.
La Fortuna è un “qualcosa” che ti affianca nel Tuo Futuro:








« You have studied latin and you understand the meaning
of the sentence “ Homo faber Fortunae Suae ”.
I don’t trust too much in Fate, in the chance of Life’s
events. Fortune is “something” that comes abreast of you
toward Your Future:
however, it is up to You to make it. »
Prof. Dante Signorini
